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	 1   Group of etchings 
	 	  Including	Coal Heavers, Earls Court 
Road,	London,	1908	(top	left).	
	 	Bernard	Leach,	early	20th	century
	 2  Etching














  Group of three tiles










































	 5   Group of etchings
	 	 	Japan.
	 	 Bernard	Leach,	early	20th	century
	 6   Group of etchings
	 	 	Japan.
	 	 Bernard	Leach,	early	20th	century
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	 18   Drawing





	 	My Son David.
	 	 Bernard	Leach,	1920
	 	 Japan
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  Template for frog motif
	 	 Bernard	Leach,	20th	century
	 	 LA.136
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Bernard Leach graphic artist

































	 	 	Templates for Oriental 
figurative designs
	 	 	Bernard	Leach,	20th	century
	 	 L.A.1366
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